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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
One of the most important modifications of the penal reform operated by the 1/2015, of 30th 
March, amending the Organic Law 10/1995 of 23rd November of the Criminal Code, it has 
been dedicated to the crimes of homicide and murder (arts. 138, 139 and 140 CP). 
This paper aims to analyze these reforms. The problems that provoke the introduced 
modifications, especially regarding its interpretation, will be explained more clearly. For it, I 
will expose the different opinions and solutions that have offered both, the doctrine and the 
GCJ and the FC, in their reports and I also will try to value the positive and negative aspects 
of the different conceptions 
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Homicide – Murder – Reform - Severe offences - Reviewable life imprisonment. 
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Una de las modificaciones más importantes de la reforma penal operada por la LO 1/2015, 
de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
CP, ha sido la dedicada a los delitos de homicidio y asesinato (arts. 138, 139 y 140 CP).  
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar estas reformas. Se plasmarán con mayor 
claridad los problemas que suscitan las modificaciones introducidas, especialmente en lo que 
respecta a su interpretación. Para ello, expondré las diferentes opiniones y soluciones que han 
ofrecido tanto la doctrina como el CGPJ y el CF en sus informes preceptivos y trataré de 
valorar los aspectos positivos y negativos de las diferentes concepciones. 
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